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Las disposiciones insertas en este «Diario» tienen carácter preceptivo
"CIMAPt.iC)
MINISTERIO DE ESTADO.—Anuncia que el Gobierno italiano ha ratifi
cado para la colonia de Eritrea y para Somaliland, el Convenio Radio
lelegráfico internacional firmado en Berlín el 3 de noviembre de 1906.
Real decreto.
Dispone pase á la situación de reserva el intendente D. P. Biondi.
Reales órdenes.
ESTADO MAYOR CENTRAL—Referente á atribuciones del Jefe de la
Comisión inspectora de Ferrol.—Resuelve instancia del contraalmi
rante D. R. de la Guardia.—Confiere comisión al capitán de fragata
D. M, Ambulody.—Ascenso del capitán D. J. Bascón.—Destino al ídem
de fragata D. J. Bascón.—Idem al ídem de corbeta D. J. M. Cheri
~1122.2s
guini.—Indemniza comisión al teniente de navío D. A. Alonso.—Des
tino al ídem de ídem D. J. Pardo.—Concede graduación y suelde á un
2.° contramaestre.—Idem ídem idem.—Idem premio de constancia á
un primer contramaestre de puerto. - Destino á dos capitanes de cor
beta.--Destino al teniente de navío D. J. Díaz.—Idem al ídem de ídem
D. L. Rodríguez.—Referente á varios alumnos de la Escuela de Apren
dices artilleros.—Recompensa al subintendente D. N. Franco.—Idem
al capitán de corbeta D. J. Riera.
CONSTRUCCIONES NAVALES.—Aprueba acta de entrega de la la divi
sión del ramo de Ingenieros del arsenal de la Carraca.—Referente
al acta de recepción del nuevo dique de Ferrol.—Idem á ensanche de
la comunicación de las dos dársenas en el arsenal de Ferro'.
INTENDENCIA GENERAL—Destino al contador de fragata D. D. Arias.—
Indemniza comisiones al personal que expresa.
SERVICIOS SANITARIOS.—Destino á dos médicos mayores.
Sección Oficial
MINISTERIO DE ESTADO
Según participa la Embajada de Alemania en esta
Corte, el Gobierno italiano ha ratificado para la colonia
de Eritrea y para Somaliland el Covenio radiotelegráfico
internacional firmado en Berlín el 3 de noviembre de 1906.




A propuesta del Ministro de Marina, de -
acuerdo con Mi Consejo de Ministros,
Vengo en disponer que el intendente de
la Armada D. Pedro Biondi y Domínguez,
pase el treinta y uno del corriente mes á la si
tuación de reserva, por cumplir en dicho día
la edad reglamentaria para ello.
Dado en Palacio á veintidós de diciem
bre de mil novecientos doce.
ALFONSO




Excmo. Sr.: Como resultado de escrito del Ge
neral Jefe de la Comisión Inspectora del arsenal
de Ferrol, en el que propone que el Comandante
del acorazado España forme parte de la Comisión
Inspectora cuando ésta se reuna para tratar sobre
asuntos de aumento de dotación y alteraciones en
los alojamientos, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien resolver se signifique al Presidente de la cita
da Comisión, que está en sus atribuciones conferir
funciones de inspección y participación en las de
liberaciones de la Comisión al Comandante nom
brado para el acorazado España y demás personal
de jefes y oficiales asignados para embarcar en su
día en dicho buque, según lo estime conveniente
para el mejor servicio; pero sin que por ello se
entienda que dicho personal forme parte de la Co
misión Inspectora permanente, propiamente dicha.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
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miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años. San Fernando 31 de diciembre de 1912.
JosÉ PIDAL
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Fe
rro].
Sr. General Jefe de la Comisión Inspectora del
arsenal de Ferrol.
4C:3
Cuerpo General de la Armada
Excmo. Sr.: Como resultado de instancia del
hoy contraalmirante de la Armada, en situación de
reserva, D. Ricardo de la Guardia y de la Vega,
que fué Comandante de la provincia marítima de
Mallorca, en la que solicita se le abone la bonifica
ción del 30 por 100 sobres sus haberes durante
parte de los años de 1911 y el actual que desempeñó dicho destino, S. M. el Rey (q. D. g.), de con
formidad con lo informado por el Estado Mayor
central é Intendencia general, ha tenido á bien re
solver que el citado oficial general tiene perfecto
derecho al abono que solicita por hallarse así re
conocido en real orden de 5 de mayo de 1911 y dis
poner que por la Habilitación respectiva se formu
le la oportuna liqnidación con él fin de que, una
vez remitida á la Intendencia general, se proceda á
la formación del oportuno expediente de crédito
extraordinario, para que una vez aprobado por las
Cortes pueda tener efecto el abono que se solicita.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años. San Fernando 30 de diciembre de 1912.
JosÉ PIDAL
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien disponer que el capitán de fragata de la esca
la de tierra, Juez instructor de causas del aposta
dero de Cádiz, D. Miguel Ambulody y Patero, sea
pasaportado para la corte en comisión indemniza
ble del servicio.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E muchos
años. Madrid 1.° de enero de 1913.
JosÉ PIDAL
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la corte.
Sr. Comandante general del apostadero de Cá
diz.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: Por existir vacante reglamentaria
en la clase de capitán de fragata de la escala de
tierra, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien pro
mover á dicho empleo, con antigüedad de 25 del
actual, al capitán do corbeta de la referida escala
D. Juan Bascón y Gómez-Quintero, marqués de
Torralba, que reune las condiciones para ello; no
ascendiendo ningún teniente ni alférez de navío
por carecer de los requisitos necesarios al efecto
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años.---San Fernando 30 de diciembre de 1912.
JosÉ PIDAL
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Señores
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien disponer que el capitán de fragata de la esca
la de tierra D.Juan Bascón y Gómez-Quintero, mar
qués de Torralba, pase destinado á la Dirección general de Navegación y Pesca marítima, en relevo
del jefe de igual empleo y escala D. Francisco En
señat y Morell, que pasa á otro destino.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años. —San.Fernando 30 de diciembre de 1912
JosÉ PIDAL
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la corte.
Sr. Director general de Navegación y Pesca ma
rítima.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien nombrar al capitán de corbeta D. José M.a
Chereguini y Buitrago, Ayudante Secretario del
Comandante general del apostadero de Cádiz.
De real orden lo digo á V. E.9para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años. San Fernando 30 de diciembre de 1912.
JosÉ PIDAL
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien disponer quede sin efecto la real orden de 9
del actual, que declara indemnizable comisión de
Justicia que había de desempeñar en Málaga, el
teniente de navío D. Francisco Alonso Riverón.
Es asimismo la soberana voluntad de S. M. sea
declarada indemnizable la comisión de Justicia
desempeñada en el mismo punto por el teniente de
navío D. Antonio Alonso Riverón, cuya comisión
ha tenido doce días de duración.
De real orden lo digo á V. E. para su co
nocimiento y efectos.—Dios guarde á V. E. mu
chos años. San Fernando 31 de diciembre de 1912.
Jos É PIDAL
Sr. Geh.eral Jefe del E. M. central de la Armada
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EXCITIO. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien disponer que el teniente de navío D. Juan
Pardo y Pascual de Bonanza, con destino en la
es
cuadra, sea pasaportado para Constantinopla con
el fin de embarcar allí en el crucero Reina Regente,
para cubrir la vacante que de su empleo existe en
dicho buque.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años. San Fernando 31 de diciembre de 1912.
JosÉ PIDAL
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Comandante general de la escuadra.
Cuerpo de Contramaestres
Excmo. Sr.: Con arreglo á lo preceptuado en el
artículo 13 de la ley de Presupuestos de 29 de di
ciembre de 1903, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien conceder la graduación y sueldo de alférez de
navío, con antigüedad del día 30 de diciembre de
1912, al 2.° contramaestre D. Pedro Vez Castell, en
que cumplió los requisitos para ello.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento yi efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 2 de enero de 1913.
JosÉ PIDAL
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Comandance generale del apostadero de
Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
Cuerpo de Condestables
Excmo. Sr.: Con arreglo á lo preceptuado en el
articulo 13 de la ley de Presupuestos de 29 de di
ciembre de 1903, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien conceder la graduación y sueldo de segundo
teniente de Artillería de la Armada, con antigüedad
del día 29 de diciembre de 1912, al segundo con
destable D. Juan Barranco Jerez, en que cumplió
los requisitos para ello.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 2 de enero,de 1913.
JosÉ PIDAL
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Fe
rrol.
Sr. Intendente general de Marina.
Cuerpo de Contramaestres de puerto
Excmo. Sr.: S.M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien conceder el premio de constancia de treinta y
siete pesetas cincuenta céntimos mensuales al pri
mer contramaestre de puerto D. Rosendo Rodri
guez Arrabal, el que deberá disfrutar desde
1.° de
abril de 1910 en cuya fecha cumplió los 29 años de
servicios efectivos y con la limitación que estable
cen las disposiciones vigentes.
De real orden lo digo á V. E. para su cono
cimiento y efectos.--Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 2 de enero de 1913.
JosÉ PIDAL
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante de Marina de Málaga.
Academias y escuelas
Exorno, Sr.: Dada cuenta de la propuesta que
hace el General-Director de la Escuela Nava] Mi
litar, como resultado del concurso publicado por
soberana disposición de 9 de septiembre último
(D. O. núm. 202, pág. 1.375) para cubrir plazas de
profesor en la misma, S. M. el Rey (q. D. g.) s. e ha
servido nombrar á los capitanes de corbeta D. Ma
nuel García Velázquez y D. José González y Gon
zález, profesores en dicha Escuela de las asigna
turas de Mecánica racional y aplicada y de Des
criptiva y Química.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma
drid 2 de enero de 1913.
JOSÉ PIDAL
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Cá
diz.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la propuesta que
hace el General-Director de la Escuela Naval Mi
litar, S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido nombrar
profesor de la asignatura de Análixis al teniente de
navío D. Juan Díaz Escribano, en relevo del de
igual empleo D. Juan de Bona, que ha solicitado
licencia por enfermo.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 3 de enero de 1913.
ElGeneral Jefe del Estado Mayor central,
Francisco Chacón.
Sr. General Jefe de la 2•a Sección (Personal) del
Eestado Mayor central de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Cá
diz.
C:11
Evcmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), accel
á lo propuesto por el General-Director de l
cuela Naval Militar, se ha servido nombra
fesor para la instrucción militar en dicha E
al teniente de navío D. Luís Rodríguez Pasci
De real orden, comunicada por el Sr. M
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de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento yfines indicados.—Dios guarde á V. E. muchos años.Madrid 2 de enero de 1913.
El'General Jefe del Estado Mayor central,
Francisco Chacón.Sr. General Jefe de la 2.a Sección (Personal) delEstado Mayor central de la Armada.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta oficial deV. E., de 26 de septiembre último, consultando lasituación en que deben quedar los alumnos de laEscuela de aprendices artilleros Faustino González Fraga y Diego Ramón Rosique, que cuentanmás de cuarenta días de falta de asistencia por en
fermedad, S. M. el Rey (q. D. g.), oído el parecerdel Estado Mayor central y de la Asesoría generaldel Ministerio, ha tenido á bien disponer que dichosindividuos salgan de la Escuela por falta de aptitud
física, volviendo el primero á su procedencia cornotal marinero de 2.* para continuar su servicio ac
tivo por el tiempo que le falte cumplir cQn arregloá la ley de Reclutamiento de la Armada, y quedando Diego Ramón Rosique en la situación que le
corresponda como inscripto de Marina, con arregloá dicha ley.
De real orden lo digo á V. E. para su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 2 de enero de 1913.
JosÉ PIDAL
Sr.Comandante general del apostadero deCádiz.
Recompensas
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha ser
vido conceder la cruz de 3•' clase de la Orden del
Mérito Naval con distintivo blanco, sin pensión, al
subintendente de la Armada D. Nicolás Franco y
Baamonde.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
arios. Madrid 2 de enero de 1913.
JosÉ PIDAL
Sr. General Jefe del E. N. central de la Armada.
Sr. Presidente de la Junta de Clasificación y
Recompensas de la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
•
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servi
do conceder la cruz de 2.8 clase de la Orden del
Mérito Naval con distintivo blanco, sin pensión,
al capitán de corbeta D. José Riera y Alemañy,
por el buen estado de entretenimiento y conserva
ción en que entregó el dique de Mahón que tuvo
á su cargo.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 2 de enero de 1913.
JosÉ PIDAL
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Presidente de la Junta de Clasificación yRecompensas de la Armada.




Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien aprobar la entrega de la primera división del
ramo de Ingenieros del arsenal de la Carraca, efectuada el 30 de octubre próximo pasado por el in
geniero jefe de primera clase D. Carlos Halcón yGutiérrez de Acuña, al de segunda D. Alfredo
Pardo y Pardo.
Lo que de real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, digo á V. E. para su conocimien
to y efectos y como resultado de la carta oficial
núm. 455, fecha 11 de diciembre próximo pasado,
con la que el General Jefe del arsenal de la Carra
ca remite acta de la entrega de referencia.—Dios
guarde á V. E. muchos años. Madrid 2 de enero
de 1913.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Francisco Chacón.
Sr. General Jefe de servicios de construcciones
navales.
Sr. General Jefe del arsenal de la Carraca.
Material
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta oficial
número 3.581, fecha 11 de noviembre próximo
pasado, con la que el Presidente de la Comisión
Inspectora del arsenal de Ferrol eleva acta corres
pondiente á la recepción provisional del nuevo
dique, obra 1 del grupo Á de las contratadas con
la S. E. de C. N., S. M. el Rey (q. D. g.), de acuer
do con los informes emitidos por la Jefatura de
servicios de construcciones navales é Intendencia
general de Marina, ha tenido á bien darse por
enterado de la expresada acta fechada en Ferrol
en 8 del referido mes de noviembre, y disponer
se hagan acerca de varios puntos tratados en la
misma, las observaciones siguientes:
Candeleros y cadenas alrededor del dique.—Sobre este punto se dice en la mencionada acta de
8 de noviembre último, que se hace la recepción
provisional á reserva de lo que la superioridad
resuelva sobre consulta que á la misma tiene ele
vada la Comisión Inspectora, y dicha consulta fué
resuelta por real orden de 16 del expresado mes
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de novi'embre, publicada en el D. O. número 259.
Hormigonado entre vías.—Igual reserva que en
el anterior extremo establece el acta en lo relativo
á' este; mas comos quiera que la. única consulta
elevada sobre el particular fué la hecha en carta
oficial núm. 760 de 31 de marzo de 1911, y-dicha
consulta está resuelta en el punto 1.° de la real
orden de 4 de mayo de 1911 (D. O. núm. 103), en el
sentido de que dichas vías procede construirlas
según en la mencionada carta núm. 760, propone
el
Presidente de, la Comisión Inspectora, como lo están
actualmente las del dique de San Julián, así ha
debido ser ya ejecutada por la casa constructora,
y en todo caso serlo antes de que el dique esté en
disposición de recibir buques de tonelaje corres
pondiente, y antes, por consiguiente, de que,em
piece á contarse el plazo de garantía, debiendo
el Presidente de la Comisión Inspectora si fuera
otro el extremo aludido en el acta relativo al hor
migonado, aclarar debidamente la consulta y pre
cisar el número y fecha de la carta oficial en que
fué elevada para evitar toda causa de confusión.
Cabrestanteseléctricos.-Teniendo en cuenta la de
claración que consta en acta respecto al particular,
no hay inconveniente en que se haya hecho la re
cepción provisional del dique por lo que se refiere
á este punto á reserva de que tanto la instalación y
prueba de los tres cabrestantes, como la del hor
migonado entre vías, han de quedar recibidos pro
visionalmente antes de que empiece á contarse el
plazo de garantía de esta obra.
Tubos de acero e'n las cunetas del dique, Que
respecto á dejar abiertos los tubos que partiendo
de la profundidad de la cara baja del zampeado
desaguan en las cunetas del mismo, toda vez que
se hacen constar en acta las opiniones concordan
tes de la casa constructora y del vocal ingeniero
de la Comisión, que aun siendo muy respetables
y autorizadas, no son eficaces por sí solas para la
recepción, y en cambio, y á pesar de llegar á con
signarse esos pareceres, no se recogen en declara
ción explícita de la Comisión que es la que pro
duce efectos para el contrato, procede que la Co- .
misión manifieste explícitamente su opinión, aun
que el hecho de la recepción ya implique su con
formidad.—Debiendo también en lo sucesivo no
emplearse la denominación de «Ingeniero Inspector
de la obra» para aludir al vocal que en el régimen
interior de la Comisión Inspectora pueda habérsele
confiado algún cometido relacionado con su espe
cialidad ú oído en asuntos de la misma; pues la
entidad Inspector» la constituye, con arreglo al
contrato, toda la Comisión nombrada para cada
arsenal, y no uno ó varios de sus vocoles, cuya
sola opinión no puede tener efecto alguno, ocasio
nando en cambio confusiones que conviene evitar.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 22 de diciembre de 1912.
JosÉ PIDAL
Sr. General Jefe de servicios de construcciones
navales.
Sr. Presidente de la Comisión Inspectora del ar
senal de Ferrol.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta núm. 588,
fecha 7 de noviembre próximo pasado, del Director
gerente de la S. E. de C. N., en la que en cumpli
miento de la real orden fecha 7 de septiembre ál
timo formula proyecto y presupuesto para ensan
char la comunicación entre las dos dársenas en el
arsenal de Ferrol y proyecto de construcción de
un muro que abrigue la entrada de la anteclársena,
S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con los in
formes emitidos por la Jefatura de servicios de
construcciones navales y la Intendencia general
de Marina, ha tenido á bien ordenar se remita al
apostadero de Ferrol el proyecto de la S. E. de
C. N., al objeto de que por la Comisión Inspectora
del mismo se informe sobre él, teniendo en cuenta
lo que dijo y propuso el ingeniero vocal de la
misma en 29 de diciembre de 1911 y para que á su
vez invite á la mencionada sociedad á que descon
ponga el presupuesto en aquellos elementos y uni
dades de obra que permitan un estudio detallado
del asunto, hoy totalmente imposible de conocer
por falta de datos.
Considerando muy atendibles las razones ex
puestas por la S. E. de C. N. respecto á la escollera
de defensa de la boca exterior de la dársena, es la
soberana voluntad de S. M. que se desista por
ahora de realizar la obra, sin perjuicio de que
aprovechando la circunstancia de cursar éste ex
pediente al apostadero de Ferro', emita parecer
también sobre este punto la Comisión Inspectora
de referencia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—
Madrid 22 de diciembre de 1912.
JosÉ PIDAL
Sr. General Jefe de servicios de construcciones
navales.
Sr. Director gerente de la S. E. de C. N.





Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), conformán
dose con loWropuesto por esa Intendencia general,
sa ha servido disponer embarque en la corbeta
Villa de Bilbao, en primero de enero próximo, el
contador de fragata D. Diego Arias y Farifias.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
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de Marina, lo digo á V. E. para sn conocimiento yefectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma
drid 31 de diciembre de 1912.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Francisco Cl?cic61¿.
Sr. intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol.
Indemnizaciones
Excmo. Sr.. S. M. el Rey (q. D. g.), de confor
midad con lo informado por esa:Intendencia gene
ral, se ha servido declarar indemnizables las comi
siones extraordinarias del servicio desempeñadas
por el personal de los cuerpos de la Armada que
figura en la unida relación, que empieza con el mé
dico mayor D. Enrique García Artime y termina
en el contramaestre de 9uerto de 2•' clase Andres
Asunción Navarro; debiendo efectuarse su abono
con cargo al presupuesto actual, á excepción dé las
indemnizacioiles correspondientes al anterior para
las cuales se autoriza la formación de liquidación
de ejercicio cerrado.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes. — Dios guarde á
V. E. muchos años. Madrid 31 de diciembre de
1912.
El General encargado del despacho,
Francisco Cliacón.
Sr. Intendente general de Marina.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz, Ferro' y Cartagena.
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2O . NUM. 3. DIARIO OFICIAL
Servicios sanitarios
Cuerpo de Sanidad
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer que el médico mayor de la Armada D. Vi
cente Gironella y Rios, que se halla en situación de
excedencia forzosa, cese en la referida situación,nombrándole Jefe de Clínica del Hospitalde Marinadel apostadero de Cádiz en relevo del de igual empleo D. Vicente de las Barreras y Arruevarrena,que quedará exclusivamente con el de Jefe del La
boratorio bacteriológico del mismo establecimiento
que venía desempeñando con carácter de interino,De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde I V. E. muchos
años. Madrid 22 de diciembre de 1912.
JOSÉ PII)AL
Sr. Comandante general del, apostadero de Cá -"diz.
Sr. Intendente general de Marina.
',p. ■Iel Ministerio de Marina
